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KONTABILITETI
Mësimdhënës: Ylber PREKAZI
8. Kontabiliteti i firmave tregtare. 
Blerjet dhe shitjet
Blerjet e mallit dhe kontabiliteti i tyre;
Kthimet dhe uljet e blerjeve. Zbritjet në
blerje;
Shitjet e mallit dhe kontabiliteti i tyre;
Kthimet dhe uljet e shitjeve. Zbritjet në
shitje;
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Prodhuesi Shitësi me 
shumicë
Shitësi me 
pakicë Konsumatori
Kompanitë tregtare
Veprimtaritë tregtare
Cikli operativ
Fillon me blerjen e mallit dhe përfundon me 
mbledhjen e parasë nga shitja e mallit.
Blerja
Inventari i 
mallit
Shitja me kredi
LL / A
Cash
mbledhjaBlerja
Inventari i 
mallit
Kesh
shitja
Kesh shitja Shitja me kredi
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Sistemet e iniventarit të mallit
 Evidenca kontabël e iniventarit të mallit është e rëndësishme dhe efekton në
mënyrë senzitive në matjen e të ardhurave të firmës tregtare. Prandaj i
takon kontabilitetit të ndajë me saktësi totalin e kostos së mallrave në
gjendje për t’u shitur në dy drejtime:
a) Shpenzim i periudhës
b) Pasuri afatshkurtër
5
Sistemet e iniventarit të mallit…
Për këtë qëllim në kontabilitet përdoren dy sisteme:
a) Sisitemi i vazhdueshëm
b) Sisitemi periodik
6
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SISTEMI I VAZHDUESHËM (KONTINUEL) 
Blerjet e inventarit të mallit
 Kostoja e blerjes së inventarit përfshin: çmimin
e blerjes, taksat e importit, transportin,
ngarkim-shkarkimin, dhe ksoto te tjera që lidhen
drejtpërdrejt me blerjen e produkteve të
gatshme, materialeve dhe shërbimeve.
 Blerjet e inventarit të mallit gjithmon
regjistrohen me koston e blerjes.
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Blerja e inventarit të mallit
 Shembull: Firma tregtare “Ylli Bec” ka blerë mallra nga firma “Elkos” në
vlerë prej 30.000eur në kushtet 2/10 net 30. Le të supozojmë se “Ylli
Bec” nuk është e regjistruar për TVSH.
8
DATA PËRSHKRIMI DEBI KREDI
25.03
2007
Inventari i mallit
Llogaritë e pagueshme
(furnitorët)
Blerje e mallit
30 000
30 000
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2/10,n/30
Përqindja 
zbritëse
Numri i 
ditëve ku 
zbritja 
është 
valide
Në të 
kundërtën, 
neto (apo në 
tërësi) është 
borxh
Periudha e 
kredisë
Kthimet dhe lejimet në blerje
Kthimi i blerjeve . . .
Malli i kthyer nga blerësi te furnizuesi.
Lejimet në blerje . . .
Zbritjet në kosto të mallit të blerë me defekte të lejuar nga furnizuesi .
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Kthim dhe ulje të blerjeve
Shembull: Le të supozojmë se mallrat e blera në datën 20.03.2007 nga “Ylli Bec”
nuk I kanë plotësuar kushtet sipas marrëveshjes tregtare dhe për këtë arsye
ajo I ka kthyer 30 % të mallit të blerë firmës “Elkos”. Kthimi I mallit është bërë
më gatën 25.03.2007.
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 25 LL / P 9.000
Inventari i mallit 9.000
Kthimi I mallit tek "Elkosi"
Zbritjet (diskontet) në blerje
Data Përshkrimi  Debi Kredi
mars 29 LL/P 30.000
Inventari i mallit 600
Paraja 29.400
Shembull: Le të nisemi nga shembulli I mëparshëm, në të cilin
firma “Ylli Bec” blen mallra më datën 20.03.2007 nga “Elkos”
për 30000 euro nën kushtet 2/10 net 30. Le të supozojmë
tani se “Ylli Bec” faturën e lartcekur I ka paguar “Elkosit” më
datën 29.03.2007 dhe me këtë rast ka shfrytëzuar periudhën
e diskontit. Regjistrimi I pagesës:
€30,000 × 2%  =  €600 
zbritje
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Zbritjet në blerje
Pasi që kemi regjistruar këto ndryshime, i bartim ato në llogari:
Inventari i mallit LL / P
20/03     30,000 20/03   30,00029/03       600 29/03   30,000
Bal. 29,400 Bal.        0
Blerjet kur firma është e regjistruar për TVSH
Shembull: Firma “Elkos” më 05.06.2007 ka blerë mallra të konsumit të gjerë
nga kompania “Podravka” e Zagrebit për 60000 euro nën kushtet 3/10, net
30. Për shpenzimet e transportit “Elkos” ka paguar 5000 euro kesh, ndërsa
për shpenzimet e sigurimit të mallit transit ka paguar 2000 eur kesh.
Gjithashtu në emër të doganës ka paguar kesh 10%, ndërsa për TVSH 15%
me kesh.
60.000     
5.000       
2.000       
67.000     x 10 %
6.700       
73.700     x 15 %
11.055     
84.755     
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Blerjet kur firma është e regjistruar për
TVSH
qershor 5 Inventari i mallit 73.700
TVSH 11.055
LL/P 60.000
Paraja 24.755
Për blerjen e mallit
60.000     
5.000       
2.000       
67.000     x 10 %
6.700       
73.700     x 15 %
11.055     
84.755     
SISTEMI I VAZHDUESHËM (KONTINUEL) 
Shitjet e inventarit të mallit
 Aktiviteti opertaiv (afarsit) i bizneseve tregtare
konsiston në blerjen dhe shitjen e mallrave.
 Shumat e përfituara nga shitjet e mallrave
emërtohen të hyrat nga shitjet. Në çdo shitje
krijohen shpenzimet e quajtura kosto e
mallrave të shitur.
 Shitjet e mallrave mund të bëhen:
 Në para të gatshme (kesh)
 Në afat pagese (kredit)
16
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Shitja e inventarit të mallit
 Shembull: Me 10 shtator 2007 “Elkos” i ka shitur firmës “Albi” mallra në
vlerë prej 300000 euro, ku kostoja e mallrave të shitur është në vlerë
240000 eur.
17
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 10 LL/A 300.000
Të hyrat nga shitja 300.000
KMSH 240.000
Inventari i mallit 240.000
Shitja e mallit
Kthim dhe ulje të shitjeve
 Shembull: Le të supozojmë se mallrat e shitura më 10 shtator 2007 në
vlerë prej 300000 eur nga firma “Elkos” nuk I kanë plotësuar kushtet sipas
marrëveshjes. Prandaj “Albi” më datë 12 shtator ia kthen “Elkosit” 20%
të shumës së mallit të blerë.
18
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 12 Kthim dhe ulje të shitjeve 60.000
LL/A 60.000
Inventari i mallit 48.000
KMSH 48.000
Për kyhimin e mallrave
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Zbritjet (dikontet) në shitje
Llojet e zbritjeve:
Zbritjet tregtare
Zbritjet në sasi
Zbritjet në shitje
19
Zbritjet (dikontet) në shitje…
 Shembull: Le të supozojmë se firma “Elkos” më 20 shtator 2007, I ka
shitur mallra në vlerë 90000 eur firmës “Ylli Bec”. Kostoja e mallrave të
shitur është 70000 eur. Kjo shitje është bërë nën kushtet 2/10 net 30.
20
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 20 LL/A 90.000
Të hyrat nga shitja 90.000
KMSH 70.000
Inventari I mallit 70.000
Shitja e mallrave
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Zbritjet (dikontet) në shitje…
 Le të supozojmë se më 29 shtator 2007 “Ylli Bec” ka bërë pagesën në
kesh prej 90000 eur për mallrat e blerë më 20 shtator 2007. Në këtë rast
“Ylli Bec” e ka shfrytëzuar periudhë e zbritjes në shitje.
21
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 29 Paraja 88.200
Zbritje në shitje (2% x 90000) 1.800
LL/A 90.000
Arkëtimi I borgjit
Shitjet kur firma është e regjistruar për
TVSH
 Shembull: Le të supozojmë se firma “Elkos” më 10 tetor 2007, ka pasur një
blerje të mallrave në vlerë prej 100 000 eur. Në këtë blerje “Elkos” ka pasur
për TVSH 15000eur (15%). Tani po supozojmë se të gjitha këto mallra “Elkos” I
ka shitur “Yllit Bec” më 15 tetor në vlerë prej 120 000 eur krahas TVSH-së prej
15% përkatësisht totali I faturës së shitjes është 138000 eur. Mallrat janë shitur
nën kushtet 2/10 net 30.
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Data Përshkrimi  Debi Kredi
tetor 15 LL/A 138.000
Të hyrat nga shitjet 120.000
TVSH 18.000
KMSH 100.000
Invetari I mallit 100.000
Për shitjen e mallrave
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Debi                    TVSH Kredi
Në blerje 15000          Në shitje 18000
Saldo 3000
23
Vazhdon ligjerata
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 Shembull: Firma tregtare “Ylli Bec” ka blerë mallra nga firma “Elkos” në
vlerë prej 30.000eur në kushtet 2/10 net 30. Le të supozojmë se “Ylli
Bec” nuk është e regjistruar për TVSH.
25
BLERJET E INVENTARIT TË MALLIT
26
Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 20 Inventari i mallit 30.000
Llogaritë e pagueshme 30.000
Blerje e mallit
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 20 Blerje mallrash 30.000
Llogaritë e pagueshme 30.000
Blerje e mallit
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Kthim dhe ulje të blerjeve
Shembull: Le të supozojmë se mallrat e blera në datën 20.03.2007 nga “Ylli
Bec” nuk I kanë plotësuar kushtet sipas marrëveshjes tregtare dhe për këtë
arsye ajo I ka kthyer 30 % të mallit të blerë firmës “Elkos”. Kthimi I mallit
është bërë më datën 25.03.2007.
28
Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 25 LL/P 9.000
Inventari i mallit 9.000
Kthimi i mallit
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 25 LL/P 9.000
Kthim dhe ulje të blerjeve 9.000
Kthim i mallit
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Zbritjet (diskontet) në blerje
Shembull: Le të nisemi nga shembulli I
mëparshëm, në të cilin firma “Ylli Bec”
blen mallra më datën 20.03.2007 nga
“Elkos” për 30000 euro nën kushtet 2/10
net 30. Le të supozojmë tani se “Ylli Bec”
faturën e lartcekur I ka paguar “Elkosit”
më datën 29.03.2007 dhe me këtë rast ka
shfrytëzuar periudhën e diskontit.
Regjistrimi I pagesës:
€30,000 × 2%  =  €600 zbritje
30
Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 29 LL/P 30.000
Inventari i mallit 600
Paraja 29.400
Pagesa
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
Mars 29 LL/P 30.000
Zbritja në blerje 600
Paraja 29.400
Pagesa
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Shitja e inventarit të mallit
Shembull: Me 10 shtator 2007
“Elkos” i ka shitur firmës
“Albi” mallra në vlerë prej
300000 euro, ku kostoja e
mallrave të shitur është në
vlerë 240000 eur.
31
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Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 10 LL/A 300.000
Të hyrat nga shitja 300.000
KMSH 240.000
Inventari i mallit 240.000
Shitja e mallit
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 10 LL/A 300.000
Të hyrat nga shitja 300.000
Shitja e mallit
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Kthim dhe ulje të shitjeve
 Shembull: Le të supozojmë se mallrat e shitura më 10 shtator 2007 në
vlerë prej 300000 eur nga firma “Elkos” nuk I kanë plotësuar kushtet sipas
marrëveshjes. Prandaj “Albi” më datë 12 shtator ia kthen “Elkosit” 20%
të shumës së mallit të blerë.
33
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 12 Kthim dhe ulje të shitjeve 60.000
LL/A 60.000
Inventari i mallit 48.000
KMSH 48.000
Për kyhimin e mallrave
34
Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 12 Kthim dhe ulje të shitjeve 60.000
LL/A 60.000
Inventari i mallit 48.000
KMSH 48.000
Për kyhimin e mallrave
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 12 Kthim dhe ulje të shitjeve 60.000
LL/A 60.000
Për kthimin e mallrave
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Zbritjet (dikontet) në shitje…
 Shembull: Le të supozojmë se firma “Elkos” më 20 shtator 2007, I ka
shitur mallra në vlerë 90000 eur firmës “Ylli Bec”. Kostoja e mallrave të
shitur është 70000 eur. Kjo shitje është bërë nën kushtet 2/10 net 30.
35
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 20 LL/A 90.000
Të hyrat nga shitja 90.000
KMSH 70.000
Inventari I mallit 70.000
Shitja e mallrave
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Sistemi i vazhdueshëm (kontinuel)
Sistemi periodik
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 20 LL/A 90.000
Të hyrat nga shitja 90.000
KMSH 70.000
Inventari I mallit 70.000
Shitja e mallrave
Ditari
Data Përshkrimi  Debi Kredi
shtator 20 LL/A 90.000
Të hyrat nga shitja 90.000
Shitja e mallrave
